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1
 هذسع تشثیت داًـگبُ ػلاهت، التلبد سؿتِ تخللی دوتشای همغع داًـدَی 
2
داًـاىذُ هاذیشیت ٍ  ،گشٍُ تَػعِ ٍ ثشًبهِ سیضی التلابدی (*ًَیؼٌذُ ٍ هؼئَل)  ، داًـگبُ تشثیت هذسعگشٍُ تَػعِ ٍ ثشًبهِ سیضی التلبدیاػتبدیبس   
 ri.ca.seradom@a_irassa :liamEالتلبد، داًـگبُ تشثیت هذسع، ثضسگشاُ خلال آل احوذ، پل ًلش، تْشاى  
3
 ًظشی، داًـگبُ تشثیت هذسع  التلبد گشٍُاػتبدیبس  
4
 داًـگبُ تشثیت هذسعآهبسحیبتی،  اػتبد گشٍُ 
یک ًقص ػوصذُ در  ػٌَاى تِ تزاتز ّشیٌِ ّای سلاهت در هالی هحافظت ػذم ٍجَد : اهزٍسُزمینه و هذف
کِ تِ ًظز هی رسذ  اٍلیي گصام در رفصغ ایصي ه صنا شٌاسصایی د یص   است شذُ شٌاختِ سلاهت ّای ًظام
اجشای ّشیٌِ ّای سلاهت خاًَار تاشذ تا تتَاى در گام ّای تؼذی، سیاستگذاری ّای پی گیزاًِ ٍ شیَُ ّای 
 هٌاسة تزای رفغ آى را اًتخاب ًوَد. 
: هطالؼِ حاضز پژٍّ ی کیفی هی تاشذ کِ در دٍ هزحلِ اًجصام گزفصت. هزحلصِ اٍا شصاها مواد و روش ها
استاى ک َر تَد کِ تِ شٌاسایی اجشاء هختلف هخارج سلاهت خاًَارّصا  8هصاحثِ تا خاًَارّا تا ًوًَِ ای اس 
پزداختِ شذ ٍ در هزحلِ تؼذ تا ًظز پاًا ًخثگاى هَارد شٌاسایی شذُ در دٍ دستِ ّشیٌِ ّای هستقین ٍ غیز 
 هستقین  زار گزفتٌذ. 
 61هزحلِ تؼذ تؼصذاد ًَع ّشیٌِ سلاهت خاًَار شٌاسایی شذ کِ در  93در هزحلِ اٍا هطالؼِ تؼذاد : نتایج
هَرد در دسصتِ ّشیٌصِ ّصای غیصز هسصتقین  39هَرد اس ایي ّشیٌِ ّا در دستِ ّشیٌِ ّای هستقین ٍ تؼذاد 
 سلاهت خاًَار شٌاسایی شذًذ. 
شٌاسایی د ی  اجشای هخارج سلاهت خاًَار ٍ تقسین آًْا تِ دٍ دستِ ّشیٌصِ ّصای هسصتقین ٍ : نتیجه گیری
هی تَاًذ تزای هحاسثِ د ی  تز هیشاى هخارج سلاهت خاًَار در هطالؼصا آتصی غیز هستقین سلاهت خاًَار، 
 هفیذ تاشذ. 










































ّان ثاشای رماشا ٍ ّان ثاشای  1هحذٍدُ ًیبصّبی ػالاهت 
ػبل پایؾ پیاذا واشدُ  001یب  05اغٌیبء تفبٍت ربحـی ثب 
اػت.  اًتظبسات صیبدی خْت دػتشػای ثاِ هشالجات ّابی 
ػلاهت ٍ تمبضبی رضایٌذُ ای ثشای اػاتفبدُ اص سٍؽ ّابیی 
خْت هحبرظت اص ثیوبساى ٍ خبًَادُ ّابی آى ّاب دس ثشاثاش 
ایاي هَضاَب ثب ا  ثیوبسی ٍخاَد داسد.  2ّضیٌِ ّبی هبلی
ؿذُ اػت دایشُ ای وِ ًظبم ّابی ػالاهت ثبیاذ دس آى ثاِ 
ایفبی ًمؾ ثپشداصًذ ثب ارضایؾ آگبّی هشدم، اص تبثیش هؼبئل 
خذیذ تَػعِ ثش ػلاهت هبًٌذ كٌعتی ؿذى، ًمال ٍ اًتمابل 
خبدُ ای، آػایت ّابی هحیغای ٍ خْابًی ؿاذى تدابست، 
بئل، ٍػیعتش ؿَد. ّوچٌایي اراشاد خبهعاِ، اوٌاَى ثاب هؼا 
هـىلات ٍ اًتظبسات ثؼیبس هتٌَب تشی ثِ ػَی ًظابم ّابی 
ًِ رمظ ثشای ثشعشف واشدى دسد ٍ  -ػلاهت سٍی هی آٍسًذ
دسهبى ثیوبسی ّب ٍ اختلالات  بعفی، ثلىاِ ثاشای دسیبرات 
تَكیِ دسثبسُ سطیان ّابی غازایی، تشثیات واَدن ٍ سرتابس 
خٌؼی وِ ػبثمب اص هٌبثع دیگش آى سا وؼت هی وشدًذ. ایي 
ؼبلِ ثب   ؿذُ اػات واِ ًظابم ّابی ػالاهت ًاِ تٌْاب ه
ٍ پبػخ دادى ثاِ اًتظابسات  3هؼئَلیت استمبی ػلاهت ارشاد
سا داؿتِ ثبؿٌذ، ثلىِ هؼئَلیت حفبظت اص آى ّب دس  4هشدم
سا ًیاض ثاش  5ثشاثش ّضیٌِ ّبی هبلی دسیبرت خذهبت ػالاهت 
ّضیٌِ ّبی هشتجظ ثب ثیوابسی ّابی  .)1 ْذُ داؿتِ ثبؿٌذ(
خذی هی تَاًذ لؼوت  وذُ ای اص ثَدخاِ خبًَاسّاب سا ثاِ 
خَد اختلبف دّذ، اهب حتی ّضیٌِ ّبی وَچه، هی تَاًذ 
ثخؾ لبثل تَخْی اص ثَدخِ رمشا، یعٌی وؼبًی وِ اتىبؿبى 
ثش دػتوضد سٍصاًِ ای اػت وِ ثِ صحوت وفبف ّضیٌِ ّبی 
ِ خَد اختلبف دّاذ. ًاِ تٌْاب غزایی ایـبى سا هی دّذ، ث
ّضیٌِ ّبی هؼتمین دسهبى ثلىِ ّضیٌِ ّبی غیش هؼتمین اص 
خولِ صهبى ٍ ًمل ٍ اًتمبل ًیض های تَاًاذ هٌابثع خابًَاس سا 
ثیوابسی  "ؿاَن ّابی "هلشف ًوبیذ. خبًَاسّابیی واِ ثاب 
ؿذیذ هَاخِ هی ؿًَذ، هوىي اػات تالاؽ ًوبیٌاذ اثاشات 
ثب اػاتفبدُ اص سٍؽ ّابی  وَتبُ هذت آى ثش سربُ خبًَادُ سا
هذیشیت ًوبیٌاذ واِ ثشخای اص آى ّاب های  6هختلف همبثلِ
 ). 2تَاًٌذ رمش سا دس دساصهذت تـذیذ ًوبیٌذ(
                                                                                                 
 sdeen htlaeh 1
 stsoc laicnaniF 2
 noitalupop eht fo htlaeh eht gnivorpmi 3
 snoitatcepxe s’elpoep ot gnidnopser 4
 htlaeh-lli fo stsoc eht tsniaga noitcetorp laicnanif gnidivorp 5
 ygetarts gnipoc 6
ایي هىبًیضم ّب هی تَاًٌذ ؿبهل اػتفبدُ اص پغ اًاذاصّب، 
رشٍؽ داسایی ّبی خابًَاس هبًٌاذ وابلا ٍ خاَاّشات، لاشم 
وابّؾ  گاشرتي، دسخَاػات پ اَل اص خابًَادُ ٍ آؿاٌبیبى، 
هلشف، وبسوشدى ثایؾ اص هعواَل، وابسوشدى ثچاِ ّاب یاب 
 ). 8-2رشػتبدى ا ضبی خبًَادُ ثشای صًذگی ثب الَام ثبؿٌذ(
اّویت وبّؾ ػْن هشدم اص ّضیٌِ ّبی ػلاهت دس ایشاى 
ٍ  34، 92 ًیض دس ػغَح هختلف لَاًیي ایشاى هبًٌاذ اكاَل 
 لِپٌح ػاب  ثشًبهِ لبًَى 43ٍ  83لبًَى اػبػی ٍ هَاد   84
 )0931 اا  4931( ایاشاى  اػالاهی  خوْاَسی  تَػاع  ِ پٌدن
 ). 01ٍ9هَسد تبویذ لشاس گشرتِ اػت (
ثب ایي تَضیحبت ثِ ًظش هی سػاذ اٍلایي گابم دس خْات 
وبّؾ هخبسج ػلاهت خبًَاسّب، ؿٌبػبیی اخضاء هختلف ایي 
هخبسج ثبؿذ. تفىیه ایي هخابسج ثاِ هاَاسدی واِ خابًَاس 
هت هتحول ؿاذُ اػات هؼتمیوب ثشای دسیبرت خذهبت ػلا
هبًٌذ ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ ٍیضیت، داسٍ، خذهبت ثؼتشی ٍ 
تـخیلی ٍ هَاسدی وِ ًبؿی اص هذیشیت ثیوابسی ًیؼات ٍ 
خبًَاس ثِ كَست غیشهؼتمین دس وٌبس ّضیٌِ ّابی هؼاتمین 
دسهبى هتحول هی ؿَد، هبًٌاذ دػاتوضد اص دػات سرتاِ ٍ 
اتظی ّابی وبّؾ ثْشُ ٍسی هی تَاًذ ضوي تعییي اثش اػتش
هشثَط ثِ وبّؾ هخبسج ػلاهت خبًَاس ّب، ًمؾ هْوای دس 
 ).  41-11اٍلَیت ثٌذی ایي اػتشاتظی ّب ًیض داؿتِ ثبؿذ(
لزا ثب تَخِ ثِ اّویت ایي هَضَب، هغبلعاِ حبضاش ػاعی 
اخضاء هختلف ّضیٌِ ّابی ًوَدُ اػت ثب یه ثشسػی ویفی 
هؼتمین ٍ غیاش هؼاتمین هخابسج ػالاهت خابًَاس سا هاَسد 
 شسػی ٍ ؿٌبػبیی لشاس دّذ. ث
 
 ها روش و مواد
اص ًظاش ّاذف، تَكایفی ٍ اص ًظاش ًتابیح،  پظٍّؾ حبضش
وبسثشدی هی ثبؿذ. ّوچٌیي اص ًظش صهبى ثِ كَست همغعی 
ی دس دٍ فا یوًظش رشآیٌذ اخشا ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ّابی  اص ٍ
دس هشحلِ اٍل، دادُ ّبیی هشحلِ اكلی اًدبم پزیشرتِ اػت. 
عشیك ثشسػی هتاَى دس خلاَف اخاضاء هخابسج وِ لجلا اص 
ػاالاهت خبًَاسّااب ؿٌبػاابیی ؿااذُ ثااَد تىویاال گشدیااذ. 
گاشدآٍسی دادُ ّابی هاَسد ًیابص دس ایاي هشحلاِ اص عشیاك 
 8وِ دس ثشگیشًاذُ رٌاَى آؿاىبس ػابصی  7هلبحجِ پیوبیـی
ثَد، كَست پزیشرت. خبهعاِ پاظٍّؾ دس ایاي هشحلاِ وال 
ًیاض اص وال وـاَس وـَس ثَدُ اػت، لزا ًوًَاِ هاَسد ًظاش 
                                                                                                 
 sweivretni yevrus 7







































اًتخبة ؿذ. ثشای تعییي ًوًَِ، اثتذا ول اػتبى ّبی وـَس 
ثش اػبع ؿبخق تَػعِ اًؼبًی (هحبػجِ ؿاذُ دس هغبلعاِ  
) ستجِ ثٌذی ؿذُ ٍ دس چْبس ػاغ  51كبدلی ٍ ّوىبساى)(
لشاس گشرتٌذ، دس هشحلِ ثعذ ثِ كَست تلبدری (ثاب اػاتفبدُ 
َد دس ّاش ػاغ ، اص ا ذاد تلبدری) اص ثیي اػتبى ّبی هَخ
دٍ اػتبى ثِ  ٌَاى ًوًَِ اًتخبة ؿذ ٍ ػعی گشدیذ تعاذاد 
خبًَاسّبی هَسد هلبحجِ هتٌبػت ثب ػْن ّش ػغ  تعیایي 
 ؿَد. 
ثشآٍسد تعذاد هغلَة حدن ًوًَِ ثشای پظٍّؾ حبضش ثاش 
) اًدبم پازیشرت. ثاش 71( 2) ٍ یي61( 1اػبع دیذگبُ پبتَى
ى ثِ ػِ هَسد پاغ ایي اػبع هلبحجِ ثب خبًَاسّب تب سػیذ
اص آخشیي هَسدی وِ پغ اص آى اعلا بت خذیذی ثِ دػات 
 پبیابى  دس ًوًَِ اًتخبة ثِ هشثَط خذٍل(ًیبهذ، اداهِ یبرت
خابًَاس  39هدوَ اب  ).اػات  ؿذُ اسائِ پظٍّؾ سٍؽ ثخؾ
دس ایي هغبلعِ هَسد هلبحجِ لشاس گشرتٌذ. دس ایاي هغبلعاِ 
ذ. ایاي ؿاىل اص هلبحجِ ثِ سٍؽ ّذایت ولیبت اػتفبدُ ؿ
هلبحجِ دس ثشگیشًذُ ؿاشح هختلاش ٍ ولای یاه ػاشی اص 
 ٌبٍیي ٍ هَضَ بتی وِ دس خلَف هخبسج ػلاهت خابًَاس 
اػت، هی ثبؿذ. دس ایي سٍؽ خولِ ثٌذی ػاَالات اص لجال 
تعییي ًـذُ اػت ٍ تلوین گیشی دس هَسد عشح هَضَ بت 
ٍ ؿیَُ اسائِ ػَالات ثش هجٌبی هَلعیتی وِ دس هلبحجِ ثاِ 
َد آهذُ اػت، تَػظ هلبحجِ گش اًدبم پزیشرتاِ اػات. ٍخ
دس ایي هغبلعاِ اعلا ابت هاَسد ًیابص اص دٍ سٍؽ هلابحجِ 
گاشدآٍسی ؿاذُ اػات. ػاْن  4ٍ هلبحجِ تلفٌای  3حضَسی
دسكاذ  81دسكذ ٍ هلابحجِ حضاَسی  28هلبحجِ تلفٌی 
ثَدُ اػت. ػَالات هلبحجِ ثِ دٍ كَست عشاحای ؿاذ. دس 
ِ چٌاذ ػاَال ولای دس خلاَف اثتذا لجل اص اًدبم هلبحج
هخبسج ػلاهت خبًَاس هبًٌذ ایٌىِ آیب دس یاه هابُ گزؿاتِ 
خذهبت دسهبًی، ثْذاؿتی ٍ تـخیلای خبكای سا دسیبرات 
وشدُ ایذ؟ ٍ ایٌىِ چگًَِ ایي ًیبص ایدابد ؿاذُ ٍ دس هاَسد 
چگًَگی رشآیٌذ دسیبرت خاذهبت پشػایذُ های ؿاَد ٍ دس 
بى، اص لجیال اداهِ ثب تَخِ ثاِ ٍیظگای ّابی پبػاخ دٌّاذگ 
هیضاى تحشن ٍ پشحشری ٍ هیاضاى آگابّی ٍ َّؿایبسی ٍی، 
ػاَالاتی دس ساػاتبی ّاذف پاظٍّؾ پشػایذُ ؿاذ. ثاشای 
یىؼبى ثَدى ًتبیح هلبحجِ ّب، هحمك ؿخلب هلابحجِ ّاب 
 سا اًدبم داد. 
                                                                                                 
  0991,nottap 1
 9891,niy 2
 weivretni ecaf ot ecaf 3
 weivretni enohpelet 4
هشحلِ دٍم هشثَط ثِ تحلیل هحتَایی اعلا بت گشدآٍسی 
ِ ثب اػتفبدُ ؿذُ دس هشحلِ هلبحجِ هی ثبؿذ. دس ایي هشحل
ًفش اص وبسؿٌبػابى آؿاٌب ثاِ  01اص پبًل ًخجگبى هتـىل اص 
 5التلبد ػلاهت ٍ هخبسج ػلاهت خبًَاس وِ حذالل داسای 
ػبل ػبثمِ رعبلیت دس حَصُ ػلاهت ثَدًذ، هؼتمین یب غیاش 
هؼتمین ثَدى ّش یه اص اًَاب ّضیٌِ ّابی ؿٌبػابیی ؿاذُ 
 ثشسػی ؿذ. 
دسخَاػت ؿذ اخضاء هخبسج دس ایي هشحلِ اص وبسؿٌبػبى 
ػلاهت خبًَاس سا ثش اػبع ایي وِ آیب ایي ّضیٌاِ سا خابًَاس 
هؼتمیوب ثاشای دسیبرات خاذهبت ػالاهت خْات هاذیشیت 
ثیوبسی هتحول ؿذُ اػت (هبًٌذ ّضیٌاِ ّابی هشثاَط ثاِ 
ٍیضیت، داسٍ، خذهبت ثؼتشی، تـخیلی ٍ ّضیٌِ ّبی ایبة 
اص هاذیشیت ٍرّبة) ٍ یاب ایٌىاِ ّضیٌاِ هاَسد ًظاش ًبؿای 
ثیوبسی ًیؼت ٍ خبًَاس ثاِ كاَست غیاش هؼاتمین دس وٌابس 
ّضیٌاِ ّابی هؼاتمین دسهابى هتحوال های ؿاَد (هبًٌاذ 
دػاتوضد اص دػات سرت اِ، وابّؾ ثْاشُ ٍسی) سا تفىیاه 
ًوبیٌذ، وِ دػتِ اٍل هخبسج هؼتمین ٍ دػتِ دٍم هخابسج 
غیش هؼتمین ػالاهت خابًَاس های ثبؿاٌذ. ایاي تعابسیف دس 
، )8002(، ل اَسا )4002ی هبًٌاذ هیتاضل(هغبلعابت هختلفا
پاابتَ )، 0102(هلیؼااب )، 9002(، هیگاابى )9002(ثیتااَى 
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ًَب ّضیٌِ هشثَط ثِ هخبسج  39تعذاد دس هشحلِ اٍل پظٍّؾ 
ػلاهت خبًَاسّب ؿٌبػبیی ؿذ. ایي ّضیٌِ ّاب ثاِ كاَست ولای 
 هبًٌاذ ( ػاشپبیی  خاذهبت  دسیبرات  ثِ هشثَط ّبی ؿبهل ّضیٌِ
، )خشاحای  ثاشای  ثؼاتشی  هبًٌاذ ( ثؼتشی ، خذهبت)ٍیضیت اًَاب
 ثاب  هاشتجظ  ّابی  خبف، ّضیٌا  ِ ّبی ثیوبسی ثِ هشثَط خذهبت
ثْذاؿاتی،  صیجبیی، خذهبت پیًَذی، داسٍ، خذهبت  ضَ دسیبرت
 ػاالاهت تـخیلاای، خااذهبت تَاًجخـاای، خااذهبت خااذهبت
 ٍ پبیا  ِ( ثیوا  ِ حاك  پشداخات  ثا  ِ هشثَط ّبی ػبلوٌذاى، ّضیٌِ
 اسائا  ِ ثشای غیشًمذی ّذیِ تْیِ ثِ هشثَط ّبی ، ّضیٌِ)تىویلی
 اصوبسارتابدگی، وابّؾ  ثِ هشثَط ّبی خذهت، ّضیٌِ دٌّذگبى
 ثِ هشثَط ّبی رّبة، اػىبى، خَسان، ّضیٌِ ٍ ٍسی، ایبة ثْشُ
 ّابی  دسهبى ٍ ّضیٌِ عَل دس استجبط ٍ اعلا بت ّبی آٍسی ري
اػتشع هی ثبؿاذ  ٍ اضغشاة ٍ تشع ارؼشدگی، هبًٌذ ًبهلوَع
وِ دس اداهِ خضئیبت آًْب ثب تَخِ ثِ هؼاتمین یاب غیاش هؼاتمین 
 خبًَاس اسائِ هی گشدد.  ثَدى دس هخبسج ػلاهت
خلاكاِ  3ٍ 2ًتبیح حبكل اص هشحلِ دٍم پظٍّؾ دس خذاٍل 
، اخضایی سا وِ ثش عجك تعشیف اسائِ ؿذُ 2دس خذٍل ؿذُ اػت. 
دس لؼوت سٍؽ پظٍّؾ ٍ ّوچٌیي ثب اتفبق ًظش وبسؿٌبػبى دس 
دػتِ ّضیٌِ ّبی هؼتمین ػلاهت خبًَاس لشاس گشرتِ اًاذ، اسائاِ 
ّضیٌِ هؼتمین ػلاهت خبًَاس سا  16تعذاد  ایي خذٍل .ؿَد هی
هعشری هی وٌذ وِ ًىتِ لبثل تَخِ دس ایي ّضیٌِ ّب، ػْن لبثل 
تَخِ ّضیٌِ ّبی ًبهلوَع هبًٌذ ارؼشدگی، تاشع، اضاغشاة ٍ 
 اػتشع هی ثبؿذ.
 
 رزیرمجموعه های هسینه های مستقیم مخارج سلامت خانوا -2جذول
 ینهعنوان هش *
 )یٍ خلَك یثبثت خذهبت پضؿه  وَهی (دٍلت پشداخت  1
  2
ثبثت خاذهبت پضؿاه هتخلاق ٍ راَق تخلاق  پشداخت
 )یٍ خلَك ی(دٍلت
  3
ٍ  یثبثاات خااذهبت دًذاًپضؿااه  وااَهی (دٍلتاا  پشداخاات
 )یخلَك
 )یٍ خلَك یثبثت خذهبت پشٍتض دًذاى (دٍلت پشداخت  4
  5
ٍ  یثبثات خاذهبت دًذاًپضؿاه هتخلاق (دٍلتا پشداخات
 )یخلَك
 )یٍ خلَك یثبثت خذهبت پشػٌل غیشپضؿه (دٍلت پشداخت  6
  7
ٍ  یثبثات خاذهبت دسهابى وٌٌاذُ ػاٌتی (دٍلتا  پشداخات
 )یخلَك
 )یٍ خلَك ی(دٍلت ییثبثت خذهبت هبهب پشداخت  8
 )یٍ خلَك یثبثت خذهبت اٍسطاًغ (دٍلت پشداخت  9
 ثبثت خذهت اسائِ ؿذُ دس هٌضل پشداخت  01
 )یٍ خلَك ی(دٍلت ییػشپب یثبثت خشاح پشداخت  11
  21
خاذهبت  یبرات دس یثاشا  یوبسػتبىدس ث یثبثت ثؼتش پشداخت
 )یٍ خلَك ی(دٍلت یخشاح
  31
خاذهبت  یبرات ثذٍى دس یوبسػتبىدس ث یثبثت ثؼتش پشداخت
 )یٍ خلَك یحبد) (دٍلت یّب یوبسی(ث یخشاح
  41
خاذهبت  یبرات ثذٍى دس یوبسػتبىدس ث یثبثت ثؼتش پشداخت
 )یٍ خلَك یهضهي) (دٍلت یّب یوبسی(ث یخشاح
 خبف یّب یوبسیخذهبت هشثَط ثِ ث یبرتثبثت دس پشداخت  51
 )یٍ ثبصاس ی(دٍلت یًَذی ضَ پ یيثبثت تبه پشداخت  61
 یٌیهول یدس د یثبثت ثؼتش پشداخت  71
 یِ(لبثل تْ یوِتحت پَؿؾ ث یثبثت داسٍّبی سػو پشداخت  81
 ینهعنوان هش *
 دس داسٍخبًِ)
  91
 یِ(لبثل تْ یوِثذٍى پَؿؾ ث یثبثت داسٍّبی سػو پشداخت
 دس داسٍخبًِ)
 یپضؿى یضاتتدْ یذثبثت خش پشداخت  02
  12
(هشالجت اص پَػت، هاَ) یجبییخذهبت ص یبرتثبثت دس پشداخت
 )یٍ ثبصاس یٍ خلَك ی(دٍلت
  22
هخلَكب خذهبت هابدس  یخذهبت ثْذاؿت یِثبثت ول پشداخت
 )یٍ خلَك یٍ وَدن (دٍلت
  32
هشثَط  یّب یٌِثبثت خذهبت هشالجت اص ػبلوٌذ (ّض پشداخت
 ثِ ػلاهت)
 اخجبسی یِهشثَط ثِ ثیوِ دسهبى پب یوِحك ث پشداخت  42
 اختیبسی یِهشثَط ثِ ثیوِ دسهبى پب یوِحك ث پشداخت  52
 یلیدسهبى تىو یوِهشثَط ثِ ث یوِحك ث پشداخت  62
  72
( ؿبهل ریضیَتشاپی، گفتبسدسهبًی،  یخذهبت تَاًجخـ دسیبرت
 یٍ خاذهبت ا ضاب  یثیٌبیی ػٌح، ؿٌَایی ػاٌح ٍ وبسدسهاب ً
 ) یهلٌَ 
  82
 یـاگبّی، ( ؿابهل خاذهبت آصهب  یلای خذهبت تـخ دسیبرت
 )یههـبٍسُ طًت یٌیهٍ ول یشثشداسیتلَ
  92
داٍعلجبًاِ  یشثِ كَست پَل ( داٍعلجبًِ/غ یضیه یشص پشداخت
 خذهت) یبرتثِ  ٌَاى ؿشط دس
  03
 یسػاو  یشغ یوِ اص هجبد ییداسٍّب یذخش یٍخِ ثشا پشداخت
 ٍاسد وـَس ؿذُ اًذ
  13
 یشغ یوِ اص هجبد یپضؿى یضاتتدْ یذخش یٍخِ ثشا پشداخت
 ٍاسد وـَس ؿذُ اًذ یسػو







































 ینهعنوان هش *
 ٍ خبسج اص داسٍخبًِ) یا یوِث یؼتنػ
  33
 یاش ثِ كاَست غ  یخذهبت ػلاهت یبرتٍخِ ثبثت دس پشداخت
ؿاذُ ٍصاست  ییاذتب یتواِ ربلاذ كالاح ی(اص اراشادیسػاو 
 ثْذاؿت ّؼتٌذ)
  43
اسائِ دٌّذگبى خاذهبت  یثشا یِّذ یذٍخِ ثبثت خش پشداخت
 ػلاهت
  53
اسائِ دٌّاذگبى  یثشا یشیٌیگل ٍ ؿ یذٍخِ ثبثت خش پشداخت
 خذهبت ػلاهت
  63
ٌاذگبى اسائاِ د  ّ یثاشا  یٍخِ ثبثات تاذاسن هْواب ً پشداخت
 خذهبت ػلاهت
 خذهبت ػلاهت یبرتدس یثشا یوبسسرت ٍ آهذ ث یّبّضیٌِ  73
  83
 ییغازا  یان (دس كَست داؿاتي سط  یوبسث یخَساو یّب ّضیٌِ
 خبف)
  93
 یبرات دس ؿاْش هحال دس  یوابس هشثَط ثِ اػىبى ث یّب ّضیٌِ
 )یاص صهبى ثؼتش یشخذهت(غ
  04
خاَد  یثاشا  یوابسی اص ث ی) ًبؿا یاص هـىل خؼو ی(ًبؿ دسد
 یوبسث
 یوبسیثِ  لت ث یوبسث ارؼشدگی  14
  24
 یٌا  ِدس پشداخات ّض  ییٍ اضغشاة ًؼجت ثِ  ذم تَاًاب  تشع
 یوبسث یدسهبى ثشا یّب
  34
ثاِ  یوابس ث یثشا یسرتبس یّب یًبتَاً یدبدٍ اضغشاة اص ا تشع
 یوبسی لت ث
  44
ثاِ  یوبسث یثشا یاستجبع یّب یًبتَاً یدبدٍ اضغشاة اص ا تشع
 یوبسی لت ث
  54
 یثاشا  یهشالجت ؿخلا  یّب یًبتَاً یدبدٍ اضغشاة اص ا تشع
 یوبسیثِ  لت ث یوبسث
ثاِ  یوابس ث یثشا یحشوت یّب یًبتَاً یدبدٍ اضغشاة اص ا تشع  64
 ینهعنوان هش *
 یوبسی لت ث
  74
 یثاذى ثاشا  یثاذحبلت  یّاب  یًبتَاً یدبدٍ اضغشاة اص ا تشع
 یوبسیثِ  لت ث یوبسث
  84
ثاِ  یوبسث یثشا یچبلاو یّب یًبتَاً یدبدٍ اضغشاة اص ا تشع
 یوبسی لت ث
  94
ثاِ  یوبسث یثشا یتیٍضع یّب یًبتَاً یدبدٍ اضغشاة اص ا تشع
 یوبسی لت ث
  05
 یخبف ثشا یهْبست ّب یّب یًبتَاً یدبدٍ اضغشاة اص ا تشع
 یوبسیثِ  لت ث یوبسث
  15
 یثشا یالتلبد ییاختلالات خَدوفب یدبدٍ اضغشاة اص ا تشع
 یوبسیثِ  لت ث یوبسث
 دس اًتخبة پضؿه یوبسث یػشگشداً یلثِ دلاػتشع  25
 یدس اًتخبة هشوض دسهبً یػشگشداً یلثِ دل یوبسثاػتشع  35
  45
اص تلف ؿذى ٍلت ثِ  لات ٍخاَد كاف  یًبؿ یوبسث اػتشع
 خذهت یبرتاًتظبس دس
  55
 یفیتثِ  لت  ذم ا توبد ثِ و یوبسؿذُ ثِ ث یلتحو اػتشع
 خذهبت ػلاهت
  65
 یؼتنثِ  لت  ذم ا توبد ثِ ػ یوبسؿذُ ثِ ث یلتحو اػتشع
 ػلاهت یوِث
  75
اص احتوابل ثشخاَسد ثاذ اسائاِ دٌّاذگبى  یًبؿ یوبسث اػتشع
 خذهبت ػلاهت
 دسهبى یدِاص ًت یوبسثاػتشع  85
 خَد یوبسیاص ث یاص ًذاؿتي داًؾ وبر یًبؿ یوبسث اضغشاة  95
 هدذد یشؽاص احتوبل پز یًبؿ یوبسٍ اضغشاة ث تشع  06
  16
ؿاذى دس  یاص احتوابل هٌاض ٍ یًبؿا  یوابس ٍ اضغشاة ث تشع
 خبًَادُ ٍ خبهعِ
 
 
، ّوگای داسای اّویات 2اخضای ًبم ثشدُ ؿاذُ دس خاذٍل 
یىؼبى اص ًظش خبًَاسّب ًجَدُ اًذ، ثلىِ ثشخای اص آًْاب هبًٌاذ 
پضؿاىبى هتخلاق، پشداخت ثبثت ٍیضیت، ثاِ ٍیاظُ ٍیضیات 
ٍ تاشع ٍ اضاغشاة  خذهبت تـخیلی داسٍ، خذهبت ثؼتشی،
ًؼجت ثِ ثمیِ هاَاسد ثیـاتش هاَسد تبویاذ اص  َاسم دسهبى، 
ّضیٌِ ّبی سرت ٍ آهاذ ٍ خبًَاسّب ثَدًذ ٍ ثشخی دیگش هبًٌذ 
اػىبى ثیوبس ٍ ّوشاُ ٍی، اػاتشع ثاِ دلیال ػاشگشداًی دس 
بیی هَسد تبویاذ ثیـتش دس هلبحجِ ثب خبًَاسّاًتخبة پضؿه 
لشاس گشرتٌذ وِ دس هٌبعك سٍػتبیی یب حَهِ ؿاْشّب صًاذگی 
هی وٌٌذ ٍ دػتشػی ووتشی ثِ هشاواض اكالی اسائاِ دٌّاذُ 
 خذهبت ػلاهت داؿتِ اًذ. 
ًىتِ دیگشی واِ اص هلابحجِ ثاب خبًَاسّاب دس خلاَف هخابسج 
ػلاهتـبى ثذػت آهذ، ایي ثَد وِ ثؼیبسی اص آى ّب اثشاص هی وشدًذ 
خی اص اخضای ّضیٌِ ّبی هؼتمین سا دس عَل رشآیٌاذ دسهابى وِ ثش
یه ثیوبسی چٌذ ثبس هتحول هی ؿًَذ، وِ اص ایي دػت هَاسد هی 
تَاى ثِ ٍیضیت ّب ٍ خذهبت تـخیلی اؿبسُ ًوَد وِ ثِ ا تمبد آى 
ّب، ایي ّضیٌِ ّب ثِ دلیل  ذم ا توبد ثِ ویفیت خذهبت ػالاهتی 
 یل ؿذُ اػت.وِ دسیبرت وشدُ اًذ، ثش آًْب تحو
، آى دػتِ اص اخضای هخبسج ػلاهت خابًَاس سا ًـابى 3خذٍل 
هی دّذ وِ خبًَاسّب دس وٌبس هذیشیت ثیوبسی خَد هتحوال آى 
خضء هی ثبؿذ واِ دس خاذٍل  23ل هّب هی ؿًَذ. ایي هَاسد ؿب








































زیرمجموعه های هسینه های غیرمستقیم مخارج سلامت خانوار -3جذول
 عنوان هشینه غیزمستقیم *
  1
ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ اص وبسارتبدگی دائوای ثیوابس ثاِ  لات 
 ثیوبسی
  2
ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ اص وبسارتبدگی هَلات ثیوابس ثاِ  لات 
 ثیوبسی
  3
ثِ اص وبسارتبدگی هَلت اعشاریبى ثیوبس ثِ  ّضیٌِ ّبی هشثَط
  لت ًیبص ثیوبس ثِ ّوشاُ
 ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ تغییش ؿغل ثیوبس  4
 ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ تغییش ؿغل اعشاریبى ثیوبس  5
 ّضیٌِ ّبی سرت ٍ آهذ هشثَط ثِ ّوشاُ ثیوبس  6
  7
ّضیٌِ ّبی خَساوی ّوشاُ ثیوبس (هابصاد ثاش ّضیٌاِ هعواَل 
 خَساوی)
 ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ اػىبى ّوشاُ ثیوبس  8
  9
ّضیٌااِ ّاابی اػااتفبدُ اص رااي آٍسی ّاابی اعلا اابت ٍ 
 استجبعبت(تلفي، ایٌتشًت ٍ . . .)
  01
ّضیٌِ ّبی ًبؿی اص تغییش هحال صًاذگی خابًَادُ ثاِ  لات 
 ثیوبسی یىی اص ا ضبی خبًَادُ
 سًح اعشاریبى ثیوبس ثِ  لت دسد ثیوبس  11
 ارؼشدگی اعشاریبى ثیوبس  21
  31
تشع ٍ اضغشاة ًؼجت ثِ  ذم تَاًابیی دس پشداخات ّضیٌاِ 
 ّبی دسهبى ثشای خبًَادُ ٍی
  41
تشع ٍ اضغشاة اص ایدبد ًبتَاًی ّبی سرتبسی ثیوبس ثِ  لات 
 ثیوبسی ثشای خبًَادُ ٍی
  51
تشع ٍ اضغشاة اص ایدبد ًبتَاًی ّبی استجبعی ثیوبس ثِ  لت 
 ثیوبسی ثشای خبًَادُ ٍی
  61
ایدبد ًبتَاًی ّبی هشالجت ؿخلی ثیوبس تشع ٍ اضغشاة اص 
 ثِ  لت ثیوبسی ثشای خبًَادُ ٍی
  71
تشع ٍ اضغشاة اص ایدبد ًبتَاًی ّبی حشوتی ثیوبس ثِ  لات 
 ثیوبسی ثشای خبًَادُ ٍی
 عنوان هشینه غیزمستقیم *
  81
تشع ٍ اضغشاة اص ایدبد ًبتَاًی ّبی ثذحبلتی ثذى ثیوبس ثِ 
  لت ثیوبسی ثشای خبًَادُ ٍی
  91
ًبتَاًی ّبی چبلاوی ثیوبس ثِ  لت تشع ٍ اضغشاة اص ایدبد 
 ثیوبسی ثشای خبًَادُ ٍی
  02
تشع ٍ اضغشاة اص ایدبد ًبتَاًی ّبی ٍضعیتی ثیوبس ثِ  لت 
 ثیوبسی ثشای خبًَادُ ٍی
  12
تشع ٍ اضغشاة اص ایدبد ًبتَاًی ّابی هْابست ّابی خابف 
 ثیوبس ثِ  لت ثیوبسی ثشای خبًَادُ ٍی
  22
خَدوفابیی التلابدی تشع ٍ اضغشاة اص ایدابد اخاتلالات 
 ثیوبس ثِ  لت ثیوبسی ثشای خبًَادُ ٍی
 اػتشع ثِ دلیل ػشگشداًی خبًَادُ ثیوبس دس اًتخبة پضؿه  32
  42
اػتشع خبًَادُ ثیوبس ثِ دلیل ػشگشداًی دس اًتخابة هشواض 
 دسهبًی
  52
اػتشع خبًَادُ ثیوبس ًبؿای اص تلاف ؿاذى ٍلات ثاِ  لات 
 ٍخَد كف اًتظبس دسیبرت خذهت
  62
تحویل ؿذُ خبًَادُ ثیوبس ثِ  لت  ذم ا توابد ثاِ اػتشع 
 ویفیت خذهبت ػلاهت
  72
اػتشع تحویل ؿذُ ثِ خبًَادُ ثیوبس ثِ  لت  اذم ا توابد 
 ثِ ػیؼتن ثیوِ ػلاهت
  82
اػتشع خبًَادُ ثیوابس ًبؿای اص احتوابل ثشخاَسد ثاذ اسائاِ 
 دٌّذگبى خذهبت ػلاهت
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بًَادُ ثیوبس ًبؿی اص ًذاؿتي داًؾ وبری دس هَسد اضغشاة خ
 ثیوبسی  ضَ خبًَادُ
  13
تشع ٍ اضغشاة خابًَادُ ثیوابس ًبؿای اص احتوابل پازیشؽ 
 هدذد
  23
تشع ٍ اضغشاة خبًَادُ ثیوبس اص احتوبل ػشایت ثیوبسی ثاِ 
 دیگش ا ضبی خبًَاس
 
 
ًـبى هی دّذ وِ تعذاد لبثل تَخْی اص ّضیٌِ ّبیی  3خذٍل 
ثاِ ًاِ  سا وِ یه خبًَاس ثشای ػلاهت خَد هتحول های ؿاَد، 
هذیشیت ثیوبسی، ثلىِ ثِ دلیل تبثیشات خبًجی هذیشیت آى  دلیل
 ثیوبسی ثش خبًَادُ تحویل هی ؿَد. 
دس خلاَف ّضیٌاِ ّابی غیاش ًتبیح هلابحجِ ثاب خبًَاسّاب 
هؼتمین ػلاهت خبًَاس ًـبى داد وِ ثشخای اص ایاي ّضیٌاِ ّاب 
اػاتشع خابًَادُ  اػتشع خبًَادُ ثیوبس اص ًتیدِ دسهابى،  هبًٌذ
ثیوبس ًبؿی اص تلف ؿذى ٍلت ثِ  لت ٍخَد كف اًتظبس دسیبرت 
خذهت ٍ اػتشع ثِ دلیل ػشگشداًی خبًَادُ ثیوابس دس اًتخابة 
َب ثیوبسی (تمشیجب ّش ثیوابسی) ثاشای ّواِ دس ٌّگبم ٍلپضؿه 
ثشخی اص آى ّب هبًٌاذ ّضیٌاِ ّابی  خبًَاسّب هـتشن ّؼتٌذ ٍ
سرت ٍ آهذ هشثَط ثِ ّوشاُ ثیوبس، ّضیٌِ ّبی هشثَط ثِ اػاىبى 
ّوشاُ ثیوبس، اػاتشع ثاِ دلیال ػاشگشداًی خابًَادُ ثیوابس دس 
تشع ٍ اضاغشاة ًؼاجت ثاِ  اذم تَاًابیی دس  اًتخبة پضؿه ٍ
ثیـتش هَسد تبویاذ  ت ّضیٌِ ّبی دسهبى ثشای خبًَادُ ٍیپشداخ
خبًَاسّبیی ثَد وِ دس ؿْشػتبى ّبیی غیش اص تْشاى ٍ ثاَیظُ دس 
هٌبعك سٍػاتبیی ٍ دٍس اص هشاواض اكالی اسائاِ دٌّاذُ خاذهبت 







































 و نتیجه گیری بحث
گشچِ ثخؾ ػلاهت خلَكیبت اًفشادی هـاتشوی ثاب دیگاش 
د داسد، ٍلی ثِ ًظش هی سػذ هدوَ ِ هـخلِ ثخؾ ّبی التلب
ٍخاَد  ّبی ًبهعوَل التلبدی وِ دس ثبصاس هشالجت ّبی ػلاهتی
داسًذ هبًٌذ ٍػعت هذاخلِ دٍلت، تؼلظ ًاب اعویٌابًی دس توابم 
ػغَح هشالجت ّبی ػلاهتی ٍ اختلاف ثؼیبس صیابد ثایي داًاؾ 
 ). 9پضؿىبى ٍ ثیوبساى، ثؼیبس ٍػیع ثبؿذ(
یبهذّبی ایي ٍیظگی ّب دس ثخؾ ػالاهت، یىی اص هْوتشیي پ
وـؾ لیوتی پبییي تمبضب ثشای اوثش وبلا ّاب ٍ خاذهبت هاَسد 
هلشف تَػظ خبًَاسّب های ثبؿاذ واِ هلاشف ایاي وابلا ّاب ٍ 
پزیش هی وٌاذ. بم ًیبص ثشای خبًَاسّب اختٌبة ًبخذهبت سا دس ٌّگ
)، 3791ایاي هَضاَب دس هغبلعابت هختلفای هبًٌاذ رلذػاتي (
)، رضابئلی 0002)، سیٌگاش (4991)، ػاَسثَى(0991چاشویي (
ثش ایاي اػابع . )52-12()، هَسد تبویذ لشاس گشرتِ اػت0831(
 ایي ػَال وِ ایاي ّضیٌاِ ّابی ػالاهت اختٌابة ًبپازیش چا  ِ
ّؼتٌذ ٍ دس وذام دػتِ (هؼتمین یب غیش هؼتمین) لشاس  هَاسدی
ّذف  پبػخ ایي ػَالهی گیشًذ، ثؼیبس حبئض اّویت هی ثبؿذ ٍ 
 . ثَدُ اػتایي هغبلعِ  اكلی
هغبلعبت ثؼیبسی دس وـَسّبی هختلف دس خلاَف هخابسج 
هغبلعاِ "ػلاهت خبًَاس اًدبم پزیشرتِ اػت وِ هْوتشیي آًْاب 
دادُ ّابی  .) هی ثبؿاذ SHW(1 2002دس ػبل  "ػلاهت خْبًی
هشثَط ثِ اخضاء هخبسج ػلاهت خبًَاس وِ دس ایي هغبلعِ  خواع 
ثؼتشی، هشالجت ّبی ػاشپبیی  هشالجت ّبیؿبهل  ًذ،آٍسی ؿذ
ی اًاذ، هشالجات ّاب  وِ پضؿاه، پشػاتبس ٍ یاب هبهاب اًدابم داد ُ
تشاپی، ؿااٌَایی دسهاابًگشاى ػااٌتی، دًذاًپضؿااىی، داسٍ، ریضیاا  َ
، ا ضبی هلٌَ ی، سادیَلَطی ٍ آصهبیـگبُ ػٌدی، ثیٌبیی ػٌدی
. هغبلعِ دیگش هشثَط ثِ پاظٍّؾ )62(ذٌتـخیق عجی هی ثبؿ
) دس تشویِ هی ثبؿذ وِ اخضاء هخبسج 0102یبسدین ٍ ّوىبساى (
داسٍ، تَلیاذات ػلاهت خبًَاس دس ایي هغبلعِ ؿبهل ّضیٌِ ّابی 
پضؿىی، تدْیضات ٍ اثضاسّبی دسهابًی، خاذهبت اسائاِ ؿاذُ دس 
داخل ٍ خبسج ثیوبسػتبى، خذهبت دًذاًپضؿىی ٍ دیگاش هخابسج 
 ًیض دیگشی هتعذدهغبلعبت . )72(هشتجظ ثب ثیوبسػتبى ثَدُ اػت
ثب ثشسػی هخبسج ػلاهت خبًَاسّب دس خْبى اًدبم ؿذُ اػت وِ 
)، 3002)، ٍاي اػاتبف ( 3002خاَ (  تَاى ثِ پظٍّؾ ّابی  هی
) اؿبسُ 8831(ٍ وبٍٍػی ) 9002)، گَتؼبدص (9002اػىَهَتشا (
 ).23-82وشد(
واِ هخابسج  ضاعف  واذ ُ، ایاي تمشیجب دس اوثش ایي هغبلعبت
هحبػجِ ؿاذُ اػات، ػلاهت خبًَاس تَػظ ؿبخق ّبی اًذوی 
ثِ چـن هی خَسد. ایي دس حبلی اػت وِ ًتبیح هغبلعاِ رعلای، 
خضء ّضیٌِ هشثَط ثِ هخبسج ػلاهت خبًَاس سا  39حذالل تعذاد 
                                                                                                 
 yevrus htlaeh dlroW 1
هعشری هی وٌذ وِ ثب تَخِ ثِ ضشٍسی ثاَدى خاذهبت ػالاهت 
ثشای خبًَاس ّب، ّوگی داسای اّویت های ثبؿاٌذ. ثاِ ًظاش های 
ُ، ّضیٌِ ّبی هؼتمین ػالاهت سػذ، ثیـتش هغبلعبت اؿبسُ ؿذ
خبًَاس سا دس ًظش گشرتِ اًذ ٍ الجتِ دس ّویي دػتِ ًیض ثاِ ّواِ 
اخضاء ّضیٌِ ّب پشداختِ ًـذُ اػت. اص عشف دیگاش دس ثشخای اص 
ّشگًَاِ اثاضاس ٍ خاذهبت ّضیٌاِ  "هغبلعبت ػَالات ولی هبًٌاذ 
ٍخَد داسد وِ ثِ ًظش ًوی سػاذ  "ػلاهتی وِ دسیبرت وشدُ ایذ
ٌبػجی سا دس خْت ػٌدؾ هخبسج ػلاهت خبًَاس داؿتِ سٍایی ه
ثش ایي اػبع هغبلعِ حبضش ػعی ًوَدُ اػت ثب یه سٍؽ  ثبؿذ.
 لوی، اخضای هخبسج ػلاهت خبًَاس سا ثِ كَست ؿافبف تعیایي 
وٌذ تب دس هغبلعبت آیٌذُ ثتَاى ثب دلت ثیـتشی هخبسج ػلاهت 
 خبًَاس سا هحبػجِ ًوَد.
بلعِ دس ًظش گشرتِ ؿذ، تمؼین ًىتِ دیگشی وِ دس ایي هغ 
ثٌذی ّضیٌِ ّبی ػلاهت خبًَاس ثِ دٍ دػتِ هؼتمین ٍ غیاش 
هؼتمین ثَد. ایي ًَب دػتِ ثٌاذی دس هغبلعابت هختلفای اص 
)، هیگبى 8002)، لَسا (4002)، هبتؼل (7991لجیل ولاسن (
-11) ثىبس سرتِ اػات( 1102)، پبتَ (0102)، هلیؼب (9002(
واذُ ای واِ تمشیجاب ّواِ ایاي ). اهاب ضاعف  02-91ٍ  41
هغبلعبت ثب آى سٍثشٍ ّؼتٌذ ایي اػت وِ تمشیجب دس ّواِ آى 
ّب ّضیٌِ ّبی غیش هؼتمین، رمظ دٍ یب ػِ ًَب هبًٌذ غیجات 
اص هحل وبس ٍ وبّؾ ثْشُ ٍسی دس ًظش گشرتاِ ؿاذُ اػات ٍ 
هاَسد تدابٍص ًىاشدُ  6تاب  5ّضیٌِ ّبی هؼتمین ًیض اوثشا اص 
یٌاِ ّابیی هبًٌاذ داسٍ، ٍیضیات ٍ اػات ٍ ثیـاتش آى ّاب ّض
آصهبیـگبُ سا ثِ  ٌَاى ّضیٌِ ّبی هؼتمین دس ًظش گشرتِ اًذ 
ًَب ّضیٌاِ هؼاتمین  16وِ اص ایي خْت، ؿٌبػبیی ٍ هعشری 
هَسد ّضیٌِ غیاش هؼاتمین دس  23هشثَط ثِ ػلاهت خبًَاس ٍ 
هغبلعِ حبضش هی تَاًذ ثِ  ٌَاى یه ًمغِ لَت ثشای آى ثاِ 
 ؿوبس آیذ.
 ی وِ دس هَسد ًتبیح ایي هغبلعِ ثبیذ هذًظش داؿت هَضَ 
ایي اػت وِ ؿٌبػبیی اخضای هختلاف ّضیٌاِ ّابی ػالاهت 
خبًَاس، ثِ تٌْبیی ثشای ٍسٍد ثِ ػٌدؾ هیاضاى ّضیٌاِ ّابی 
خبًَاس وبری ًیؼت ثلىِ ثبیذ ثشای ته ته آى ّب سٍؽ ّابی 
هٌبػت ػٌدؾ تعشیف وشد. ثِ  ٌَاى هثبل ثشای ثؼایبسی اص 
بی ًبهلوَع ػلاهت خبًَاس هی تَاى اص سٍؽ توبیال ّضیٌِ ّ
ثِ پشداخات اػاتفبدُ واشد. سٍؿای واِ دس هغبلعاِ وابتلیي 
 ).43ٍ 33) اػتفبدُ ؿذُ اػت(1102) ٍ پبتَ (0102(
ثب تَخِ ثِ ٍیظگی ّبی راتی خذهبت ػلاهت ٍ حؼبػایت 
آى ّب ثشای خبًَاسّب، اػتفبدُ اص تعذاد اًذوی ؿابخق ثاشای 
هت خبًَاسّب هی تَاًذ گوشاُ وٌٌذُ ثبؿذ هحبػجِ هخبسج ػلا
ٍ اص عااشف دیگااش ًتاابیح حبكاالِ، اًگیااضُ واابری سا ثااشای 
ػیبػتگزاساى دس خْت وابّؾ ػاْن هاشدم اص ّضیٌاِ ّابی 







































 ؽٍس های باث دَاوً یعاػ شاضبح ؾٍّظپ ،يیـیپ تبعلبغه
 اس ساًَباخ تهلااػ جسباخه یاضاخا یول   ٍد سد ٍ ییباػبٌؿ
 تباعلبغه سد ِاو ذیبوً یرشعه نیمتؼه شیغ ٍ نیمتؼه ِتػد
 صا ىاَات یه ساًَبخ تهلاػ جسبخه ؾدٌػ فَلخ سد یذعث
 تهلااػ جسباخه ىاضایه شات كایلد ِجػبحه تْخ دساَه يیا
.تؼخ ُشْث ساًَبخ 
 
 
:رکشت و ریدقت 
 سد ِو یضیض  ىبػبٌؿسبو ٍ ذیتبػا صا ِو نیًاد یه مصلا دَخ شث
یا فاذاّا كامحت سد اس باه ،دَاخ ذٌواؿصسا تاشاظً باث ِعلبغه ي
 شاور ِاث مصلا .نیئباوً شىـت ٍ شیذمت ،ذًدَوً یسبی شضبح ؾٍّظپ
 ىاٌَ  بث یشتود ِلبػس صا ِترشگشث شضبح ِلبمه تػا"  ٍ بّ ساًَبخ
بّ ُذٌٌو يییعت ٍ دبعثا ،اضخا ،تهلاػ يىؿشوو یبّ ٌِیضّ"  سد ،
ـًاد دبلتلا ٍ تیشیذه ُذىـًاد.ذؿبث یه عسذه تیثشت ُبگ 
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Direct and Indirect Costs of Household Health Expenditure 
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Background: Today, the lack of financial protection against the health costs is recognized as a major 
flaw in the health systems. It seems that the first step towards solving this problem is exact 
identification of household health expenditure`s components which will result in better selection of 
prevention policies and appropriate procedures to solve the problem. 
Materials and Methods: This study is a qualitative research conducted in two stages. The first stage 
consisted of interview with a sample formed by households from eight provinces of the country to 
identify the different components of household health expenditure. After that, a panel of experts 
categorized the identified components to direct and indirect costs. 
Results: In The first stage, 93 kinds of households’ health expenditure were identified. In the next 
stage, 61 cases of these were categorized as direct costs and the other 32 cases were categorized as 
indirect costs.  
Conclusion: The exact identification of the components of health expenditure of households and 
dividing them into two categories of direct and indirect costs can be useful for a more accurate 
calculation of the household health expenditure in future studies. 
Keywords :  Household Health Expenditure, Direct Costs, Indirect Costs 
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